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ATTIVITÀ DEI SETTORI DI STUDIO 
Oltre a quanto già esposto nell’Editoriale a proposito della Tavola 
Rotonda tenutasi nella prestigiosa Accademia Navale di Livorno su Esti- 
mo navale e nautico », occorre sottolineare che in alcuni settori di studio 
notevole è l’attività scientifico-culturale in corso di svolgimento, che do- 
vrebbe sfociare in alcuni Seminari o Tavole Rotonde. 
Così è in fase di organizzazione, per settembre, un Seminario sull’Esti- 
mo Territoriale, organizzato dal prof. Grillenzoni durante il quale sa- 
ranno presentati casi concreti ed esempi di valutazioni territoriali. Le 
adesioni già pervenute sono numerose, i lavori si terranno in una gior- 
nata e mezzo: il venerdì presso la sede della Banca Popolare di Bologna 
e Ferrara, ed il sabato mattina seguente, presso l’Istituto di Estimo ru- 
rale e Contabilità. 
Come già si è fatto cenno nel precedente n. 19, sono in prepara- 
zione alcune Tavole Rotonde che, per verità, incontrano qualche intoppo che 
ci si augura possa essere quanto prima e felicemente superato. 
La prima interessa le conseguenze economiche ed i relativi problemi 
estimativi nei confronti dell’ambiente urbano e di quello extraurbano 
della chiusura al traffico dei centri storici; a tale Tavola Rotonda sta 
lavorando con diligenza e accorgimento il Prof. Ferrari. La seconda verte 
sui criteri di stima del falso nell’arte, tema di grande interesse e finora 
mai affrontato sotto il profilo della metodologia estimativa. 
Per quanto si riferisce al settore giuridico non si può che ripetere 
quanto riportato nel precedente numero. È in corso infatti la prepara- 
zione di un Seminario relativo all’approfondimento concettuale ed ope- 
rativo delle più opportune modalità per qualificare i parametri di tempo 
e di reddito richiesti dalla normativa CEE e dal diritto italiano statale, 
e regionale, per identificare in concreto la figura dell’imprenditore agri- 
colo a titolo principale. 
Purtroppo finora non ci sono pervenute notizie aggiornate dal prof. 
Orefice sulla disponibilità del testo tradotto del capitolo <( Valuation of 
Business », augurandoci che sia dato includere l’interessante e attuale ar- 
gomento nel prossimo numero della Rivista. 
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